







四部分: (1) 政府失败问题的提出; (2) 政府失败现象的表现、类型与成因; (3) 政府失




政府与市场的关系, 合理确定、发挥或转变好政府职能, 完善宏观调控机制及手段, 避免
政府失败, 提高政府工作效率都具有启发意义。



















的基本理由。用公共选择学派的奠基者布坎南 (J. Buchanan) 的话来说: “市场可能
失败的论调广泛地被认为是为政治和政府干预作辩护的证据”①。在市场经济体制条件
下, 社会资源的配置通过价格机制的作用来实现, 但市场调节及价格机制发生作用有
一定的前提条件, 而且市场本身不是万能的, “市场不是理想的, 存在着市场失灵”








局限性, 政府同样会失败; 市场解决不好的问题, 政府也不一定能解决得好, 而且政
府失败将给社会带来更大的灾难, 造成更大的资源浪费。特别是从 70 年代开始, 西方
国家出现的以低经济增长、高通货膨胀、高失业率和高财政赤字为特征的“滞胀”现
象的出现, 正是政府过度干预、政府失败的集中表现。在实践上, 从 70 年代末 80 年
代初开始, 西方各主要市场经济国家的政府为克服“滞胀”现象以及政府过度干预所
产生的其他问题, 纷纷放松了管制, 减少干预, 并实行私有化、向自由放任回归。美
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题。布坎南在《公共选择理论》 (1972) 一书中说过, 公共选择学派想要做的事情是,






















④ 〔美〕查尔斯·沃尔夫:《市场或政府: 权衡两种不完善的选择》, 中国发展出版社 1994 年版,
第 4—5 页。
D ennis C1M ueller, P ublic Choice Ê . Cam bridge: Cam bridge U niversity P ress, 1989, pp.
1—2.
《自由、市场和国家》, 第 20 页。
《自由、市场和国家》, 第 18 页。
府》一书的目的“是阐发一种非市场缺陷的理论, 从而使政府的不完善运行能够得到
清晰的分析, 并且期望这种分析达到一种确定程度, 接近于人们对市场的不完善运行
分析所达到的水平”①。又如, 政策分析家戴维·韦默 (D avid L. W eim er) 和艾登·

























类型: 市场决策和非市场决策 (公共决策)。所谓的市场决策也就是市场主体 (主要是
·29·
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①
② 《市场或政府: 权衡两种不完善的选择》, 第 11 页。
《市场或政府: 权衡两种不完善的选择》, 第 10 页。


















(2) 现有的各种公共决策体制及方式 (投票规则) 的缺陷。以多数原则为基础的
民主制是现代国家所采用的一种通用的决策体制, 它较之于独裁制或专制体制, 是一
种巨大的进步和更合理的决策体制。但是, 按照布坎南和戈登·图洛克在《一致的计
算》(1962) 中的分析, 这种民主体制是很不完善的, 甚至可以说是相当不民主的。韦





等) 也远非是完美的。例如, 多数原则不可能是完全民主的, 它将出现多数人对少数




② D avid L. W eim er & A idam R. V in ing, P olicy A na ly sis: Concep ts and P ractice, Englew ood
C ilffs, N ew Jersey: 1992, pp. 113—130.
See J. Buchanan, “A Contractran Paradigm fo r A pp ling Econom ics”, A m erican E conom ics
R ev iew , N o. 5, 1975, pp. 225—230.























构不健全, 各部门不协调合作, 执行人员不力, 必将引起政策失效。普雷斯曼和韦达
夫斯基等人通过对美国加州“奥克兰项目”失败案例的分析已经证明了这一点②。又如,
在政策执行博弈中, 由于中央与地方分权, 中央与地方利益的差别, 地方政府有可能
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①
② Jeffey L. P ressm an &A ron W ildavsky, Im p lem en ta tion (3ed. ). Berk ley, Califo rn ia: U niver2
sity of Califo rn ia P ress, 1984.


















机构提供公共物品并未面临直接的竞争, 即使它们低效率运作, 仍能持续生存下去, 造




的动机, 其企业有创新激励机制, 而政府机构没有这方面的机制, 其官员也无利润动
机。由于官僚不能把利润占为己有, 加上公共物品的成本与收益难以测定, 所以, 与











① 《市场或政府: 权衡两种不完善的选择》, 第 134 页。






















政府或国家的扩张是一个人所共知的事实。在 19 世纪初期, 欧洲国家的赋税收入
占国民收入的 8% —10% , 而现在国家却吞噬了国民收入的 30% —50% ②。经合组织
(O ECD ) 的 23 个成员国, 按 1985 年的不变价格, 计算政府支出与收入占当年国内生
产总值 (GD P) 的比例, 结果是这种比例在各国都有所增长: 土耳其在 1962—1968 年
的 6 年中增长了 319% , 而瑞典在 1960—1985 年的 26 年中政府支出占 GD P 的比例从
31% 上升到 6415% , 在美国, 整个政府支出占国民生产总值 (GN P) 的比例, 在 1929
年仅为 10% , 1949 年为 23% , 1987 年高达 3418% ③。那么究竟是什么原因导致了现
代政府的扩张? 公共选择学者缪勒从下列五个方面来加以解释: (1) 政府作为公共物
·69·
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①
②
③ P ublic Choice Ê , p. 322.
〔法〕亨利·勒帕日: 《美国新自由主义经济学》, 北京大学出版社 1985 年版, 第 140 页。
参看《市场或政府: 权衡两种不完善的选择》, 第 58—60 页。
品的提供者和外在效应的消除者导致扩张; (2) 政府作为收入和财富的再分配者导致






大机构的规模及增加人员来实现, 这就出现了帕金斯定律 (Park in son’s L aw ) 所指出












可能是‘最适当的’公共开支额的两倍”; 公共选择学者尼斯卡宁 (W illiam N iskanen,













① P ublic Choice Ê , pp. 322—343.






集中在某一个特定的集团, 而支出的负担却是普遍地加在公众 (纳税者或消费者) 身
上。
41 寻租及腐败







形成的级差收入 (即超过机会成本的差价) , 一切市场经济中行政管制都会创造出这种
差价收入即租金。寻租活动的特点是利用各种合法或非法的手段 (如游说、疏通、拉
关系、走后门等) , 以获得拥有租金的特权。寻租活动导致政府失败, 因之它使资源配
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关, 同国有部门的相对规模有关”①。
按照公共选择学者的看法, 既然寻租是政府干预的必然产物, 那么在有政府干预
的地方就可能产生寻租现象。缪勒在《公共选择》 (Ê ) 中将寻租分为三种类型: (1)
通过政府管制的寻租; (2) 通过关税和进出口配额的寻租; (3) 在政府合同中的寻租②。



























③ 《市场或政府: 权衡两种不完善的选择》, 第 34 页。
P ublic Choice Ê , pp. 235—243.
〔美〕詹姆斯·布坎南: 《寻求租金与寻求利润》, 载《腐败: 权力与金钱的交换》, 中国经济











如说反映了政治制度的失败。这种制度是 19 世纪产业革命初期的产物, 自那时以来,



















过程或公共决策过程中采用更高的多数制 (如三分之二多数) , 以使人们在众多的、相
互对立的个人或集体的目的之间做出更符合多数人偏好、利益的决策。倒是戈登·图
洛克 (G1T u llock) 等人提出了一种新的表决方式, 即所谓的“需求显示法” (或称
·001·
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“收费投票制”) ①。据说该方法的优点在于鼓励选民表明自己的偏好, 并绕开“阿罗悖































② 参看《市场或政府: 权衡两种不完善的选择》, 第 4—5 页。
关于“需求显示法”的详细讨论, 可以参阅丹尼斯·缪勒《公共选择》, 商务印书馆 1992 年
版, 第 70—80 页; 〔法〕亨利·勒帕日: 《美国新自由主义经济学》, 北京大学出版社 1985




失败的三种方法: (1) 解放市场, 即在不存在固有的市场失灵的场合, 让市场充分发
挥其作用。 (2) 促进市场, 即通过确立现有物品的产权或者创造新的有销路的物品而
促使市场运行的出现这样一种过程。前者是要确定限制新产权政治竞争的分配机制; 后











求放任自流的保守主义结论; 他们掩盖了当代资本主义国家 (政府) 的阶级实质, 没
有把政府失败与资本主义的生产关系以及资本主义社会的基本矛盾联系起来考察; 他
们揭露了当代资本主义国家的政治制度即代议民主制的某些内在缺陷, 主张对它进行
改良, 目的并非是推翻这一制度, 而是要维护、完善这种制度 (特别是想要通过完善
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展的产物, 是对西方市场经济发展中政府与市场关系实践尤其是 30、40 年代之后政府
全面干预经济生活实践的一种理论反思。反过来, 它成为当代西方市场经济国家处理
政府与市场关系的一种新理论或新模式, 特别是成为 80 年代以后西方各市场经济国家
政府行政改革的理论指导。当代西方政府改革的市场化、社会化和私有化的取向体现
了非市场缺陷论或政府失败论的基本精神。90 年代初, 两个美国人D 1 奥斯本和 T 1 盖
勒布写了一本在西方颇有影响的书, 书名叫《改革政府: 企业精神如何改革公营部
门》, 作者根据对近 20、30 年来美国政府改革的经验研究以及他们自己的思考, 提出
了政府改革或重塑政府的十大原则: (1) 起催化作用的政府——掌舵而不是划桨;
(2) 社区拥有的政府——授权而不是服务; (3) 竞争性政府——把竞争机制注入到提
供服务中去; (4) 有使命感的政府——改革照章办事规则; (5) 讲究效果的政府——
按效果而不是按投入拨款; (6) 受顾客驱使——满足顾客的需要, 而不是官僚政治的
需要; (7) 有事业心的政府——有收益而不浪费; (8) 有预见的政府——预防而不是




































期, 必须加强法制建设, 重视制度规则的选择和创新, 尤其是将政府的公共决策和行
政管理纳入法制化轨道, 改善公共决策系统, 提高公共政策质量; 加强行政立法和行
·401·
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政执法, 依法约束政府行为, 将政府机构规模、人员及经费开支的数量以法律的形式
固定下来, 实现政府管理过程的程序化, 提高依法行政水平。
——反腐败必须釜底抽薪, 从体制及制度的创新上下功夫, 从根本上消除寻租及
腐败滋生的土壤与条件。依照公共选择学者的“寻租理论”, 行政权力对市场的干预和
管制是寻租的根源。因此, 抑制寻租及反腐败必须从制度或体制创新方面入手, 消除
腐败和寻租产生的土壤和条件。这就要求我们在加快市场体制形成、推进经济体制改
革和政治—行政体制改革的同时, 形成一整套制约行政权力的行政法规和办事制度, 建
立起一个灵活、高效、廉洁的政府管理体制。
总之, 西方公共选择和政策分析学者的非市场缺陷论或政府失败论为我们正确处
理好政府与市场的关系、完善政府的干预行为、防止政府失败提供了某些有益的理论
和方法以及某些值得进一步研究的问题, 这正是我们研究这一理论的意义之所在。最
后必须强调的是, 我们分析探讨非市场缺陷或政府失败问题, 并不是要否定政府在市
场经济中的必要作用, 而仅仅是要指出政府行为的局限性, 提醒人们确定好政府的干
预行为的范围、内容、方式及力度, 避免干预不当或过度干预所产生的政府失败现象,
使政府更好地履行其社会经济职能。
〔本文责任编辑: 孙　麾〕
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非市场缺陷的政治经济学分析
